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erstem Assistenten der Kl inlk. 
Unter den zahlreichen Theorien, welche den Eintritt der Go- 
burr am rechtzeitigen Ende der Schwangersehaft zu erkl/tren ver- 
suchen, finder sich aueh eine Reihe solcher, nach deuen die Ur- 
sache fiir den Geburtseintritt in der Prucht selbst liegt. Nach 
dieser Ansicht entwickeln sich mit der Reife des FStus Stoffe, die 
sich im mfitterlichen Blute ansammeln und schliesslich auf die 
motorischen Centren des Uterus einen Reiz ausiiben, der zur Con- 
traction dor Geb/trmutter fiihr~. Unter den yore FStus producirten 
Stoffwechselprodukten ist es namentlich die Kohlens/iure, der man 
eine wehenerregende Wirkung zuschreibt. Schon B r o w n- S 6 q u ar d 2) 
kommt auf Grund seiner Experimente zu dem Sehluss, dass Ueber- 
ladung des Blutes mit CQ Geb/irmuttercontractionen hervorruft. 
Diese Versuehe haben sich als nicht einwandsfrei erwiesen; nach 
den Untersuchungen yon Runge ~) ist die Herabsetzung des 
O-gehaltes im miitterliehen Blur ein ungleich energiseher wirkender 
Reiz fiir den Uterus, wie die C02-Vermehrung. 
1) lgach einem Vortrage, gehalten in der Abtheilung flit Geburtshiilfe 
und Gyniikologie dor 65. Versammlung d. Gesellschaft deutscher 2~aturforscher 
und Aerzte in Niirnberg. 
2) Journal do la physiologie de l'homme t des animaux 1858. 
3) Zeitschr. f. Geburtsh. Bd. IV. 
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Woiterhin bat Hasse ~) den Versuch gemaoht, den Eintritt 
der Geburt yon den Stoffwechselprodukten des FStus abh~ngig zu 
roaches. Dutch die allm~lig eintretende Ablenkung des Nut: 
stromes der V. cava inferior yon der liuken Vorkammer zur rechten 
Kammer, in Folge der relativen Vohmsabnahme des Ductus ve- 
nosus Ar~ntii, sowie der Volumsabnahme d s Ductus Botalli werden 
in den zwei ]otzten Schwangerschaftsmonaten Ver/inderungen im 
fStalen Blut hervorgerufen, so dass es zu einer erhShten Venosit/~t 
des FStalblutes kommt. Dadurch, nament]ieh durch die Wirkung 
der vermohrten Koh]ens/~uro, warden die nervSsen ApparMe der 
Uterusmuskulatur erregt. Ausser der Kohlens/~uro kSnnten es 
jedoch, wie Hasse hervorhebt, auch die iibrigen Produkte der 
regressiven Metamorphose seth, die in derselben Weise wehen- 
erregend wirkten. 
Schliesslich ist L iedke 2) diesem Them~ wieder n/s ge- 
treten. Er wirft die Frage auf, ob nicht der yore FStus produ- 
cirte und ins mi~tterliehe Blur diffundirte Harnstoff Uteruscontrac- 
tionen hervorrufe. Er nimmt an, dass am Ende der Schwanger- 
sehaft nicht mehr s~mmtlicher veto FStus gabildeter Harnstoff 
dureh die Nieren der Mutter ausgeschieden warden kSnne, dass es 
also zu einer Harnstoffanh~ufung im miitterlichen Blur komme, in 
Fo]ge dessen durch Wirkung dieses Stoffwechse]produktes auf die 
motorischen Centren des Uterus zu Contractionan der Geb/~rmutter. 
Diese letztgenann~ce Theorie steht und f/~llt mit dem Naeh- 
wets, ob iiberhaupt der in iibernormaler Menge im mtitterlichen 
Blur angeh/iufte tIarnstoff eine wehenerregende Wirkung hat oder 
nieht. 
Auf Anregung meines hochverehrten Chefs, des Harm Prof. 
Dr. Runge, habe ich diese Prage experimentell zu 15sen versucht. 
Als Versuchsthiere benutzte ich zu diesen Experimenten ur Ka- 
ninchan, denn, wie aus friiheren Untersuchungen schon bekannt, 
besitzan diese den reizbarsten Uterus. Ueber die einfachen Expe- 
rimente ist wenig Erl~u~erndes vor~uszuschicken. Die Technik 
derselben ist durch die Arbeiten yon Kehrer3), 0ser  und Sehle-  
s inger 4) hinreichend bekannt. Der benutzte tlarnstoff war ehemisch 
1) Zeitsohr. f. Geburtsh. Bd. VI. 
2) Inang.-Diss. Berlin 1883. 
3) Beitr. z. klin. u. experim. Geb. 
4) S t r ioker ' s  Jahrb. 1872. 
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rein und in Wasser im Verh~ltniss yon 1:11/2 gelSst. Narkose 
habe ich hie angewandt. Sind die Thiere gut aufgebunden, so 
liegen sic moistens w~hrend des ganzen Versuchs ruhig da, nur 
beim Schnitt durch das Peritoneum zucken sic etwas zusammen. 
Man kann lange Zeit hindurch die blosgelogten Genitalien beob- 
achten, ohne class das Thief irgencl eine stSrencle Bewegung macht. 
Jedenfalls hat man sich peinlichst darer zu briton, ctwa die Gc- 
nitalien zu beriihren; sic antworten clarauf sofort mit einer leb- 
haften Contraction, die sich nach dem Gesotz der ,,rhythmisehen 
Naehwirkung" (Kehrer) l~ngero Zeit hinclurch perioclisch wieder- 
holt und so die Prfifung eines Stoffes auf seine eventuelle wehen- 
erregcnde Wirkung unmSglich macht. 
Don Bauchsehnitt machte ich otwa 7--8 em lang; es blutet 
dabei, wenn man vorsichtig in der Linen alba eingeht, kaum. 
Wurden zufitllig gr5ssere Gefiisse clurchschnitten und blutete es 
etwas stark, so sah ich im Verlaufe des Versuehs 5tter Contrac- 
tionen des Fruchthaiters eintreten. Es geschieht namentlich leicht 
bet triichtigen Thieren, dass man beim Bauchschnitt die Gef~isse 
der Milchclriisen verletzt; solche Versucho habe ich nie als giltige 
angesehen. 
Ist clas Peritoneum erSffnet, so dritngen sich die Diirme in 
die Wunclo. Man fasst cliese, schiebt sic in die HShe und schl/igt 
sic in erw/irmte Gazekompressen ein. Auf cliese Weise macht 
man sich die Genitalien gut siehtbar, ohne dass man genSthigt ist, 
sic zu beriihren. Ich lasse nun einige dieser Experimente folgen: 
I. 
Jungfri~uliches Kaninchen, Gewicht 1700 g. 
Bauehschnitt unter den fiblichen Kantelen. 
2.10. Der bandf6rmige Fruchthalter eontrahirt sich nicht. 
2.15. 2,0 g Harnstoff in die Brusthaut injieirt. 
2.30. Frnehthalter andauernd ruhig, rSthlieh geNrbt. 
3.00. Keine Contraction. Leichtes Zittern in den Extremiti~ten. 
Injection yon 2,0 g tIarnstoff. 
3.30. Keine Contraction des Fruchthalters. Injection yon 3,0 g 
tIarnstoff. 
4,00. Bis jetzt ist keine Contraction des Fruchthalters aufge- 
treten. 
Selbstverst~ncllieh babe ich cliesen Versuch hiiufig wiederholt. 
In manchen, sogar recht zahlreichen F~llen, zog sich der Frucht- 
halter sofort nach ErSffnen cler BauchhShle energisch zusammen. 
Diese Versuche sincl nicht brauchbar, clenn nur wenn man einige 
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Zeit hindurch die Jnneren Genitalien ~m Ruhezustand beobaohtet 
hat, kann man den Effeot e~nes Mittels hinsiehtlich seiner contrac- 
~ionserregenden Wirkung auf die Geb/~rmutter p ~ifen. 
II. 
Grosses graues Kaninchen, Gewicht 1800 g. 
2.10. Nach ErSffnen der Bauchh(ihle der bandfSrmige Fruchthalter 
vo]lkommen ruhig. 
2.30. 3,0 g Harnstoff injicirt. 
2.35. Es sind einige schwaehe Contractionen des Fruehthalters 
zu bomerken, die jedoch nut auftroten, wenn sich das den 
Eileitern anliegende Sttick des Rectum contrahirt. 
3.00. Uterus andauernd ruhig, rosenroth. 
3.10. 3,0 g Harnstoff injieirt. 
3~30. Es ist bis jetzt keine spontane Contraction mehr erfolgt. 
III. 
Schwarzes Kaninchen, 1480 g schwer. 
10.00. Freilegen tier link. Vena jugularis. ErOffnen des Abdomen, 
Uterus und Eileiter vollkommen im Ruhezustand. 
10.10. In die u werden 4,0 g Harnstoff injicirt. 
10.20. Keine Contraction des Fruehthalters. 4,0 g Harnstoff in 
die Vene injicirt. Uterus ruhig, rosenroth. Leiohtes Zittern 
und Zuoken in den untern Extremit~ten. 
10.25. Athmung rascher und oberfl~chlicher, Fruchthalter ruhig. 
10.32. Weitere 4,0 g in die Vene injicirt. Starke KrSmpfe in den 
Extremit~ten. Fruchthalter andauernd rosenroth. 
10.55. Starke Kr~mpfe. Keine Contraction des Fruchthalters. (Eine 
weitere Beobachtung der inneren Gonitalien wird durch die 
Kr~mpfe unmSglieh gemaeht.) 
IV. 
1520 g schweres Kaninehen. 
Freitegon der Vena jugularis. 
3.15. ErSffnen des Abdomen. Fruchthalter im Ruhezustand. 
3.35. 4,0 g ttarnstoff in die Vene injicirt. Fruchthalter contra- 
hirt sich nieht. 
3.45. Weitere 4,0 g infundirt. KIonisch-tonische Kr~tmpfe. Prueht- 
halter vollkommen ruhig. 
3.55. Infusion yon 4,0 g Harustoff. St~rkere Zuokungen. Uterus 
bandfSrmig, rosenroth, 
4.10. Keine Genitalcontraetion. 
4.20. Exitus. 
Unter den zahlreichen Experimenten habe ioh nur einma] don 
folgenden Fall beobachtet, d~ss der Fruohthalter naeh ErSffnung 
cler BauchhShle sir ruhig verhid~, naGh Infusion yon Harnstoff 
sigh jedooh Gontrahirte. 
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1320 g sehweres Kaninchen. 
Freilegen der Vena jugularis. 
3.00. Er6ffnen tier Bauchhiihle. Fruchthalter eontrahirt sich 
nicht. 
9 3.15. 4,0 g Harnstoff infuudirt. Eileiter und Uterus contrahiren 
sieb pl~tzlich, ricbten sich auf und werdea btass. 
3.16. Fruchthalter vollkommen tetanisch. 
3.17. Die Contraction l~tsst naeh, Farbe des Fruchthalters wieder 
ro t ] ] .  
3.20. Weitere 4,0 g infundirt, keine Contraction. 
3.35. Uterus andauernd in Ruhe. 
3.40. Exitus. 
Dass der Harnstoff keinerlei contractionserregende Wirkung 
~uf den Uterus hat, beweist ausser den nachher ungeffihr~en Ver- 
suehen ~uch folgendes Experiment. 
u 
Hochtri~chtiges Kaninchen, 2200 g schwer. 
2.05. Injection yon 8,0 g Harnstoff in die link. Vena jugularis. 
2.15. Es treten leichte Zuckungen in den Extremitltten auf. 
2.30. ErSffaen der Baachh6hle; sofort contrahirt sich der Frucht- 
halter und stSsst imierhalb einiger Minuten 5 lebende, aus- 
getragene Jungen aus. 
Nicht der Harnstoff bewirkte in diesem Fall die Contraction, son- 
dern tier thermisehe Reiz der umgebenden Luft war genfigend, um bet 
dem hochtrgchtigen, reizbaren Fruchthalter sofort eine Contraction aus- 
zul(isen. Uebrigens sah ich doch mehrmals, dass tier FruchthMter, 
namentlieh in der ersten Zeit der Trgchtigkeit, sich nicht sofort nach 
Ertiffnen des Abdomens contrahirte, sonderu erst nachdem er einige Zeit 
der Luft ausgesetzt gewesen war. 
Des Ergebniss dieser Untersuchungen ist somit ain negatives; 
es ist sicher, dass der in patho]ogischer Menge im miitterlichen 
Blur angeh/iufte H~rnstbff keine Uteruseontractionen hervorruft, 
und kS ist hSchstwa.hrseheinlich, dass dies auch fiir den Menschen 
Anwendung finder, gedoeh ist damit nicht die Theorie widerlegt, 
wenn ihr aueh durch die angef/ihrten Experimente eine Stiitze 
entzogen ist, dass die Ursaehe fiir den Geburtseintritt in den Stoff- 
wechselprodukten der Prueht gesueht werden muss. ]~s handelt 
sigh vielleieht ausser der KohlensS;ure noeh um Stoffweehselpro- 
dukte des FStus, die in dieser Hinsicht noch keiner experimen- 
~ellen Priifung unterzogen worden sind. 
Der Uebergang yon im miitteriiehen Blur gelSsten Stoffen 
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auf den FStus ist uns durch eine grosse Reihe yon Versuchen be- 
kannt; weitere haben den Uebergang asfSrmiger Stoffe yon Mutter 
auf Kind gelehrt, auch beziiglich des Uebergangs geformter Gebilde 
auf die Frucht is~ man zu einem gewissen Abschluss ge]angt. 
Bei Priifung des Uebergangs gelSster Stoffe verwandte man 
fast aussehliesslich seit den grundlegenden Arbeiten Gusserow's  
und seiner Schiller Medicamente, die leicht chemisch in dem Urin 
der Frueht und dem Fruchtwasser naehgewiesen werden konnten. 
Diesen Beobachtungen neue, etwa mit Arzneimitteln, die in 
dieser Hinsieht noch keinor Priifung unterzogen wurden, hinzu- 
zufiigen, hiesse nur 1/ingst bekannte Thatsaehen bests Die 
folgenden Experimente verdienen nieht wegen des Uebergangs, 
sondern wegen der Wirkung des untersuehten Stoffwechselprodukts 
auf den PStus einige Bedeutung. 
Nur in einer Arbeit yon Charpent ie r  und Butte1), auf die 
ieh mohrfach zuriickzukommen haben werde, ist auf diesen Punkt 
aufmerksam gemaeht worden. 
Warum ieh zu diesen Versuchen unter den Stoffwechsel- 
produkten gerade den Harnstoff gew/ihlt habe, hat darin seinen 
Grund, dass dieser in seinen Eigensehaften genfigend studirt und 
verh/iltnissm~ssig leieht ehemiseh naehzuweisen ist und class er 
sieher bei dem Zustandekommon gewisser Affectionen eine, wenn 
aueh nieht /itiologische, so doch sicher wesentliehe Rolle spielt. 
Es kam mir bei den Experimonten der Harnstoffvergiftung 
tr/%htiger Thiere weniger auf das Stndium des ur/tmisehen resp. 
eklamptisehen Symptomenkomplexes an, sondern ieh suehte fol- 
gende Fragen zu beantworten: Wie wirkt tier im miitterlichen Blut 
angeh//afte ttarnstoff auf den FStus? Die Thatsaehe angenommen, 
dass das Mutterthier bei intaeten Harnwegen sieh des in patho- 
logischer Menge angeh/iuften Harnstoffs entledigen kann, ohne class 
es dureh Retention desselben zu ur/~mischen Erseheinungen kommt, 
wie verh/tlt sieh der F.Stus gegeniiber diesem voriibergehend ver- 
mehr~en Harnstoffgehalt des miit~erliehen Blutes? Wenn endlieh 
tier Harnstoffgehalt des miitterli&en Blutes so hoch ist, class das 
Nutterthier ur/imiseh zu Grunde geht, wann stirbt der FStus ab? 
Die Versuehe, die mit Harnstoff zur Erzeugung der ur/imisehen 
Symptome gemaeht wurden sind alt und es wiirde zfi weit fiihren, 
1) Nouvollos Archives d'obst~trique et de gyn60ologie 1887. 
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sie an dieser Stelle alle aufzuzs nur die bedeutungsvollsten 
Resultate dieser Arbeiten will ich der Aufz~hlung meiner Expe- 
rimente vorausschicken; da durch meine Versuche die Giftwirkung 
des Harnstoffs auf FStus und Mutter~hier demonstrirt werden 
soll, so halte ieh es ffir nSthig, die Ansichten der Autoren fiber 
die Giftigkeit des Harnstoffs kurz anzufiihren. 
Schon Vauquel in und Segalas beobaehteten, dass naeh In- 
jection yon 3,25 g Harnstoff in die Jujularvene yon Handen keine 
Vergiftungserscheinungen auftraten. Der Naehweis des Harnstoffs 
im Blur der Thiere gelang nicht. Bei Einverleibung grSsserer 
Mengen erfolgte jedoch in kiirzester Zeit der Ted. F rer i chs  
konnte die Giffwirkung reinen, filtrirten Hams (die vorher ange- 
fiihrten Autoren hatten unfiltrirten Harn angewandt) nicht eonsta- 
tiren. Naeh ihm war der Ted der Versuehsthiere der anderen 
Autoren durch Verstopfung tier Lungeneapillaren dutch die im un- 
filtrirten Ham enthaltenen Epithelien entstanden. Er hatte ferner 1) 
Hunden und l(atzen 2--3 g Harnstoff in die Blutbahn gebracht, 
ohne seh~dliehe Wirkung davon zu sehen. Nach ihm wird erst 
durch die Th/~tigkeit eines Fermentes der sch/idliche Factor, das 
kohlensaure Ammoniak, ein Zersetzungsprodukt des Harnstoffs, ge- 
schaffen. 
Bekanntlich at Spiegelberg 2) im Blur einer Eklamptischen 
bedeutende Mengen yon kohlensaurem Ammoniak mit gleiehzeitiger 
Harnstoffvermehrung nachweisen kSnnen. 
Durch sp/itere Untersuchungen is( jedoeh die Umwandlung 
des Harnstoffs im Blare in kohlensaures Ammoniak widerlegt. 
Weder im Blur , noch im Gewebe, noch in der Exspirationsluft mit 
Harnstoff vergifteter oder nephrotomirter Thiere gelang der Nach- 
weis yon Ammoniak. 
Zu den /iltesten Versuehen gehSren ferner die yon Gallois3). 
Brachte er Kaninehen im Gewicht yon I500--2000 g, 20,0 g Harn- 
stoff in den Magen, so starben alle in kurzer Zeit unter denselben 
Symptomen: Besebleunigung der Respiration, Zittern der Extremi- 
t~ten, Kr/impfe, Tetanus. Eine Umwandlung des Itarnstoffs in 
Ammoniumcarbonat h or hie beobaehtet. Kleinere Gabon Harnstoff 
(5,0 g p. d.) sehieden die Thiere ohne weitere StSrung wieder aus. 
1) Arch. f. physiol. Hoilkunde 1851. 
2) Dieses Arohiv Bd. I. 
3) Comptes rendus 1857. 
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W.A. Hammondl ) ,  der an Hunden experimentirte, hatto 
dieselben tlesultate wie der vorgenannte Autor. Nach 1,0 g Harn- 
stoff, die er Hunden ias Blur spritzte, sah er nut voriibergehende 
StSrungen auftreten, die jedoeh den Ted zur Folge hatten, wenn 
er grSssere Mengen einfiihrte. 
Unter den neuesten Untersuehungen sind die yon Peltz  und 
R i t te r  2) hervorzuheben. Naeh diesen Autoren kann man Hunden 
bei intakten Nieren ohne Nachtheil eine Menge Harnstoff injiciren, 
welehe ihrer 3t~gigen Harnstoffproduetion e tsprieht. 
Aueh Astachewsky  ~) hat den Harnstoffgehalt des Blutes 
bei seinen Versuchsthieren auf 8,8 Gewiehtsprocent gestsigert, ohns 
danaeh ur~misehe Erseheinungen zu beobachten. 
Die beiden vorletzt genannten Autoren fanden ferner, dass man 
Kaninehen 5 - -7  g, and Hunden im Gewieht yon 7--12 kg, 
15--25 g Harnstoff beibringen kann, ohne dass Congulsionen hsr- 
vorgerufen wsrden. Nur Erbrechen, Diarrhoe und Polyurie beob- 
achtetsn sis bei den Thieren. Un~cerbanden sie jedoeh dis Nieren- 
gef~sse, so traten bald urg~misehe Ersoheinungen sin. Die Ergebnisse 
diessr Autorsn sind vollkommen richtig. Bei soleh klsinen Dosen, 
wie sie yon ihnen angewandt warden, hat der Harnstoff keine 
deletiire Wirkung und ohne weiteres entledigt sich der Organismus 
desselben. 
Dies beweisen auch Gr6hant und Quinquaud 4) in ihrsr 
Arbeit: ,L'ur6e est un poison". Diese Autoren haben bei FrS- 
sehen, Meersehweinchen, Kaninchen, Tauben und Hunden die Gift- 
wirkung des Harnstoffs studirt und festgestellt, dass dieser bei 
allen Versuehsthieren, wenn or in geniigender Menge einverleibt 
wurde, Kriimpfe und Ted zur Polge hatte. Immerhin sind die 
Ansiehten iiber die Giftigkeit des Harnstoffs noeh getheilt. Am 
bested glaube ieh dies dsmonstriren zu kSnnen, indem ieh einen 
Versuoh der genannten Autoren einem solehen yon F le i scher  ~) 
gegenfiberstelle. 
Erstere spritzten "unter die Riiekenhaut eines ttundes, der ein 
Gewieht yon 5 Kilo 800 g hatte, 48 g in Wasser ge]Ssten Harn- 
stoffs ein. Das Thier fiel bald auf die Seite, bekam Durohfall und 
1) Tt~ Americ. JournM of the medical. Sciences Vo]. 41. 1861. 
~) Comptos rendus 1878 and Contralbl. f. d. med, Wissonschafton 1881~ 
3) Petersbarger rood. Wochenschr. 1881. 
4) Journal de l'aaatom% o~ do la physiolog%, 1884.. 
5) 4. Congress f. inhere Medicin, Wiesbaden 1885. 
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Dyspnoe. Bald darauf Tetanus, Opisthotontls, Convulsionen. Nach 
2 Stunden erfolgte der Ted. F le isoher  infundir~e inem grSsseren 
Hunde 90 g Harnstoff innerhalb lt/2 Stunden in die Blutbahn und 
beobaehtete daraufhin keine ur/~misehen Symptome. 
ttinsiohtlieh der Giftwirkung des Harnstoffs kaun mad mit 
Voit 1) sagen: ,,Der Harnstoff ist eine unseh~dliche Substanz und  
passirt ohne Symptome den KSrper, ist jedoeh seine Ausscheidung 
behindert, so bringt er die lebhaftesten Erscheinungen hervor. Bei 
offenen Harnwegen bringt Injection m~ssiger Harnstoffmengen kei- 
hen Naehtheil. Sammelt er sieh jedoeh in grosser Menge an und 
wird or nieht fortgesehafft, so entstehen bedrohlieho Symptome." 
Die Experimente, die ieh hinsiohtlieh der Einwirkung des 
Harnstoffs auf den F6tus anstellte, wurden in der Weise .ausge- 
fiihrt, dass ich dem Mutterthier kleinere oder grSssere Mengen 
yon Harnstoff einverleibte und den Effect auf den FStus beob- 
achtete. 
Von diesen Versuehen seien folgende angefiihrt: 
~~ 
Unter die Rfickenhaut eines am letzten Tage tr~tchtigen Kaninchens 
werden ao verschiedenen Stellen im Ganzen 15,0 g Harnstoff, im Ver- 
h~ltniss yon I:I~ Wasser geltSst, injieirt (~1.85). 
Wahrend der Beebachtung des Thieres bemerkt man, dass dasselbe 
die Bauehpresse in Th~itigkeit setzt. 
5.35. Das Thier ist sehr unruhig, zit~ert etwas. Zeitweise leb- 
haftes Pressen. 
6.15. Es wird unter einigen Zuekungen ein ausgetragenes Junges 
ausgestossen. Dasselbe zeigt keinen Herzsehlag, maeht 
keine spontane Athembewegung, aueh auf Anfassen mit der 
Pineette reagirt es nieht. (Die Geburt, die an diesem Tage 
zu erwarten, war vielleieht in Folge des meehanisehen 
Insultes gerade jetzt eingetreten.) 
6.22. Es wird ein zweites, todtes Junges ausgestossen. 
6.25. Das Thier wird aus seinem K~fig genemmen and auf den 
Boden gesetzt. Nur auf Anstossen bewegt es sieh noeh 
e~was. Man kann das ganze Thier, ohne dass es die Extre- 
mit~ten rfihrt, naeh vorne sehieben. 
6.30. Heftige toniseh-klonisehe Kr~mpfe. Das Thier f'~ll~ auf 
die Seite; beim Versueh sieh aufzuriehten, f~llt es sofor~ 
wieder hin. 
6.45. Periodiseh wiederkehrende Krampfanf~lle. Das Thier liege 
bestandig auf der Seite. 
6.46. Opisthetenus. Athmung wird langsamer. 
1) Zeitsohr. f. Biologic 1868, 
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Jetzt (iffnet man das Abdomen and findet im Frucht- 
halter noeh 3 todte Junge, (siimmtliche FSten sind 11 cm 
lang). 
6.49. Exitus des Mutterthieres. 
Der Tod der FSten kSnnte in dem angefiihrten Fall wie auch 
den folgenden Versuchen durch die verschiedensten Ursachen bedingt 
sein, die ich zuniichst an der Hand dieses Experimentes endgiltig 
ausschliessen mSchte~ um per exclusionem den Tod der F5ten durch 
die deleti~re Wirkung des Harnstoffs zu beweisen. 
Zufi~lligkeiten sind dabei ganz ausgeschlossen~ da ich bet allen 
Thieren dieser Versuchsreihe zu demselben Resultate kam. 
Unter den Todesursachen des FStus, die bet den angestellten 
Experimenten fiberhaupt in Betraeht kommen, kSnnte man zuniichst 
an Ted durch Blutdrucksehwankung denken. Es ist durch die 
Versuche yon Runge ~) nachgewiesen, dass die plStzliche und be- 
deutende Herabsetzung des miitterlichen Blutdrucks eta tSdtlicher 
Factor ffir die Frucht isfl Man kSnnte annehmen, dass der 
ttarnstoff in dieser Hinsicht e~ue /ihnliche Wirkung, wie z. B. 
Chloroform und Chloral ausfibe. Dass dies jedoch ffir den Harn- 
stoff nicht der Fall ist~ beweist folgender Versuch: 
Einem grossen Teckel wird nach Ausfiihrung der Tracheotomie die 
linke Vena iugularis freigelegt~ sodann der Blutdruck in der reehten 
Arteria carotis gemessen. 
Derselbe betri~gt: 
2.35. 116 Mm Hg. 
Es werden jetzt langsam 12,0 g Harnstoff in der iiblichen LSsung 
in die Jugularvene injicirt. Der Blutdruck ist: 
2.40. 115 Mm Hg. 
2.42. 115 ,.i ,1 
2.43. 120 , ,, 
2.44. 4,0 g Harnstoffinfundirt 125 , , 
2.46. 120 , ,1 
2.47. 116 , ,7 
2.50. 117 ,1 , 
2.52. 115 , , 
2.55. 116 , , 
2.58. 114 , , 
3.10. 115 , , (Gerinnung). 
Daraus ist ersiehtlieh, dass der Harnstoff keine Erniedrigung 
des Blutdrucks hervorruft. Dieses wird auch yon anderen Autoren, 
1) Arch. f. experim. Path. u. Pharmak. 1879. 
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so yon F le ischert ) ,  besf/~tigt, der diese Bestimmungen allerdings 
zu einem andern Zwecke, vornahm. Selbst nach Infusion yon 
90,0 Harnstoff in die Blutbahn sah er keine Erniedrigung, hSchstens 
eine vorabergehende ErhShung des allgemeinen Blutdrucks. 
Es ist a priori nicht yon der Hand zu weisen, dass der Ted 
der FSten in den aufgezahlten Experimenten dutch plStzliche Tem- 
peraturschwankungen d s miitterlichen Blutes bedingt sein kSnnte. 
Dutch die ausserordentlich heftige Muskelth/~tigkeit w/thrend der 
Krampfanf/~lle kSnnte dutch erhShte W//.rmeproduktion Steigerung 
der Eigenw~;rme intreten. Gerade im ur/~mischen Anfall hat man 
beira Menschen derartige Temperatursteigerungen beobachtet. 
So sah Wagner  2) im ur/tmischen Anfall ErhShung der KSrper- 
temperatur yon 38--39,50 C., ja selbst vereinzelte Temperaturen 
yon 41--420 C. Auch Str i impel l  3) fiihrt derartige Erscheinungen 
an, die ur/imischen FrSste, wobei es zu hoher Temperatursteigerung 
his zu 42 o C. kommen kann. 
Wir wissen durch die Untersuchungen yon Runge4), dass, 
wenn beim tr/~chtigen Kaninehen die KSrpertemperatur eine HShe 
von 41,50 C. erreicht hat, die Friichte gewShnlieh absterben und 
zwar um so eher, je weiter und schneller diese Grenze iiberschritten 
ist und je 1/~nger die KSrpertemperatur auf diesem hohen Fieber- 
grad verweilt hat. 
Dass derartige Temperatursteigerungen w~hrend er ur/~misehen 
Krampfanft~lle beim Kaninchen nicht stattfinden, mSge folgender 
Versuch beweisen: 
6.45. Einem grossen Kaninehen werden 16,0 g Harnstoff in die 
Brusthaut injieirt, Temperatur im Rectum 39,20 C. 
7.45. Einige leiehte Krampfanf~tlle, Temp. 38,3~ C. 
9.45. Starke KrampfanfMle. Thier liegt auf der Seite. Opistho- 
tonus. Temp. 37,8~ C. 
10.00. Exitus unter starken Kr~tmpfen. Temp. 37,50 C. 
Nun w/~re noch eine weitere mSgliche Ursacho fiir des intrau- 
terine Absterben der FSten nach Injection yon Harnstoff in des 
Mutterthier auszuschliessen, der Ted durch Erstickung mit oder 
1) 1. c. 
2) Ziem ssen's Handbuch I. D. Morbus Brightii. 
3) Lehrbuch der spee. Pathol. u. Therap. Bd. II~ S. 21. 
4) Archly f. Gyn~ik. 1877 u. 1885. 
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ohne vorzeitiges Athmen. Auch Charpent ie r  und Butte~) haben 
diesan Punkt beriicksichtigt und ihn auf Grund ihrer Untersuohun- 
gen aussohliessen zu diirfen geglaubt 8ie haben in zwei Fallen 
Analysen der Blutgase des Mutterthiars vor Beginn dos Versuchs 
und vor ErSffnung des Abdomens naeh geschehener Intoxication 
vorgenommen und gefunden, dass nur eine unbedeutende Herab- 
satzung des O-Gahaltes des Blutes statthat, die so gering ist, dass 
daraus nich~ der Ted der FSten dnroh O-Mangel arkl/~rt war- 
den kann. 
lch habe aus Mangal an geeigneten Apparaten diese gasanaly- 
tisahen Bestimmungen dos Blutes nicht vornehmen k6nnen. Jedoch 
ohne weiteres glanbte ich den Ted dutch vorzeitiges A~hmen nicht 
ausschliassen zu diirfen. Einige Kaninchen zeigtan infolge des in- 
jicirten Harnstoffs heftiga Krampfanfalle; wir nehmen ja bei der 
Eklampsie an, dass wahrend der Kr~impfe die F6ten infolge dos 
gest~Srten Gasaustausohas duroh vorzeitige Athmung zu Grunde 
gehan. 
Als ich die Lungen der todtgeborenen F6ten, auoh in den 
Fallen, bei denen as nicht zu Krampfen gekommen war, besichtigte, 
fund ich dieselban ausserordentlich blutreioh, an deu untaren Par- 
tian, dem Paricard und der Thymus dautliehe Ecchymosan. 
Diese Ecehymosen sind nun allerdings kein sioherer Beweis 
fiir den intramterinen Erstiekungstod, jedoch sind sie bei den 
Kaninchenf6ten die einzigen iiberhaupt in BetraoM zu ziehenden 
Kriterien far stattgehabtes intrauterines Athmen, denn der Nach- 
weis etwaiger aspirirter Massen isg bei dan kleinen Tieren kaum 
m6glich. 
Um Vergleiahspunkte zu hubert, nntarsuchte ioh die Lungan 
yon FiSten, yon denen ich bestimmt wusste, dass sie vorzeitig ge- 
athmet batten; die Ecchymosen waren moistens vorhanden, in ihrer 
H/iufigkeit jedoch sehr waehselnd. Es sprioht so ziemlich alles 
dagegen, dass man diasas immerhin unsiohere Zeiahen vorzeitiger. 
Athmung auf einen gest{Srten Gasaustausch zwischen Mu~erthier 
und Frucht bezieht. Dann einmal dauern die einzelnen Krampf- 
anfalle beim Kaninchen nur wenige Sekunden und selbs~ wenn 
wahrend des Anfalls die Athmung aussetzte, was durchaus nioht 
immar tier Fall ist I so resultirt dadurch kein so betrgchtlicher 
O-Mangel im miitterlichan Blur, dass hierin eine Orsaohe fiir vor- 
1) 1. o. 
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zeitiges Athmen zu suchen w/ire. Vor allem aber babe ich, wie 
aus den Protokollen ersichtlich, eine Reihe yon F/illen beobachtet, 
bei denen w/ihrend der ganzen, unausgesetzten Beobachtungszeit 
iiberhaupt kein Krampfanfall eintrat, sondern Athmung und Herz- 
action vollst/indig intakt waren; trotzdem wurden todte Junge aus 
dem Fruchthalter extrahirt und man land bei ihnen zum Theft 
die oben erwg, hnten Ecehymosen. 
Es sind einige Falle yon Dohrn und Stumpf  ~) beschrieben, 
we]che bei Eklamptisehen, Kinder mit hoohgradigster Muskelstarre 
entwicke]ten, die vor kurzer Zeit nooh gelebt hatten. Eine Er- 
kl/irung fiir dieses Vorkommen liegt nahe. Es ist bekannt, dass 
sehr lebhafte Muskelactionen vor dem Tode (z. B. bei Tetanus, 
Stryehnin- und Opiumvergiftung) eine sehnelle und intensive Todten- 
starre hervorrufen. Ebenso kSnnen retinirte Stoffweehselprodukte, 
die z. Th. lebhafte Kr/~mpfe bewirken, beim FStus Muskelkr~mpfe 
hervorrufen und dadureh ein rasohes Entstehen der Todtenstarre 
herbeifiihren. 
Nach Aussehluss der angefiihrten in Betracht kommenden Ur- 
saehen fiir das Absterben der Friiehte, bleibt nur noeh die ErSr- 
terung der Harnstoffwirkung auf den FStus iibrig. Wenn es schon 
in hohem Grade wahrseheinlieh ist, dass der Harnstoff ffir den 
Embryo ein starkes Gift ist, dessen Wirkung er nieht so wie das 
Mutterthier 1/ingere Zeit widerstehen kann, so wird diese Annahme 
zur Gewissheit, wenn es gelingt, pat~hologische Harnstoffmengen 
im fStalen Gewebe naehzt~weisen. Dieser Nachweis wurde in 
s~mmtliehen, ~darauf hin untersuehten F/illen geliefert. Um aus 
dem fStalen Gewebe eine Fliissigkeit zu erlangen, aus der man 
den I-Iarnstoff durch Titration bestimmen kann, benutzte ieh eine 
yon Hoppe-Sey ler  2) angegebene Methode. Da es sieh um don 
Naehweis kleiner Harnstoffmengen handelte, so waren quantitative 
Bestimmungen immerhin mit einigen Schwierigkeiten verkniipft. 
Jedoeh ergaben die Analysen, die ieh zum Theil durch Naehunter- 
suehungen yon Seiten sachverst/~ndiger Chemiker bestgtigen l[ess, 
ein ziemlich einheitliehes Resultat. 
Die ehemisehen Untersuehungen wurden im hiesigen pharma- 
kologisehen Institut ausgefiihrt; dem Direktor dos genannten I sti- 
ruts, Herrn Geheimrath Prof. Dr. Marm6, sowie dessen Assistenten, 
1) Verhandl. d. deutsch. Gesellsoh. f Gyn~k. Bd. I. 
2) Handbuch tier phys. und loath, chem. Analyse. 
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Herrn Sehwalm, spreehe ieh ffir die iiberaus gtitigo Anleitung 
und Unterstiitzung meinen aufriehtigen Dank aus. 
Der Gang tier Analyse ist folgender: Die F6ten werclen raseh 
zerkleinert, mit dem 3--4fachen Velumen starken Alkohels gut 
gemiseht und 24 Stunden bei gewShnlieher Temperatur stehen ge- 
iassen, dann abfiltrirt und der'Rfiekstand mit A]kohol noehmals 
gewasohen. Yon dem gesammten Filtrat wird der grSssere Theil 
dos Alkohols abclestittirt, naeh dem Erkalten mi~ Essigss stark 
anges~nert, Chloroform hinzugegossen, damit gut geschiittelt, im 
Seheidetrichter beide Flfissigkeiten getrennt, die ChloroformlSsung 
mit Wasser gewasehen und die Wasehflfissigkeit mit der iibrigen 
alkoholiseh-w/i.ssrigen LSsung vereinigt. Die w~ssrig-alkoholische 
LSsung wird nun dureh Abdampfen bei mgssiger W~rme vem A1- 
kohol befreit, mit Sehwefels~ure naeh dem Erkalten stark saner 
gemaeht, dann mit Phosphorwolframs~ure gef/~llt, so lange Nieder- 
sehlag entsteht. Der Niedersehlag wird noch einige Male mit 
sehwefelss Wasser gewaschen, dann die vereinigten 
Filtrate mit Barytwasser iibers~ttigt, tier Uebersehuss dutch einen 
Strom yon CO~ abgesGhieden, filtrirt und auf kMneres Velum bei 
m~ssiger W/~rme abgedampft. Aus tier so erhaltenen Fliissigkeit 
wird die Mange des Harnstoffs durch Titriren mit salpetersaurem 
Quecksilberoxyd bestimmt. 
Der normalo garnstoffgehalt in den Geweben ausgetragener 
FSten betr~gt ca. 0,01 pCt. 
In dem oben angefiihrten Versueh betrug die Harnstoffmenge 
im fStalen Gewebe 0~859 pCt. Einer solehen Anh/i.ufang yon 
Harnstoff in den Geweben des F6tus daft man wohl eine tSdtliche 
Wirkung beimessen, zumal andere Ursaehen Nr das Absterben der 
Friiehte ausgesehlossen werden konnten. 
Polgende Versuohe ergaben dasselbe Resultat: 
II. 
Mittelgrosses, granes Kaninchen am 27. Tage der Tr~chtigkeit. 
4.45. Injection yon 6,0 g Harnstoff in der link. Vena jugularis. 
Da das Gefass anreisst, so werden nach Unterbindung des- 
selben noch 4,0 g in die Brusthaut injicirt. 
5.30. Athmung andauernd ruhig, gleiehm~issig. 
5.40. Injection -(on 4,0 g in die Brusthant. 
5.50. Einzelne Zuekungen i  den Extremitaten. 
5.52. Die Zuckungen werden starker. 
5.53. Es treten jetzt heftige klonisch-tonische Kri~mpfe auf. Es 
wird sofort das Abdomen erSffnet und mun finder im 
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Fruchthalter 2 Junge, die 10 cm ]ang sind, keinen Herz- 
schlag zeigen, keine Inspiration machen und auf keinerlei 
meehanisehe Reize reagiren; daneben noch ein, nut 5 cm 
langer, todter FStus. 
6.20. Exitus des Mutterthieres. 









Einem mittelgrossen am 27. Tag tr~chtigen Kaninchen werden 
20,0 g Harnstoff in die Brusthaut injicirt. 
Das Thier zeigt keinerlei Reaction. 
Es wird aus seinem Kasten herausgenommen u d auf den 
Boden gesetzt. Es sitzt mit auseinandergespreizten B inen 
da, riihrt sich beim Anfassen nicht vom Platze. 
Es treten leichte Zuekungen auf. 
Dieselben werden st~irker. 
Heftiger Krampfanfall; alas Thief fi~llt auf die Seite und 
vermag sich nicht mehr zu erheben. Athmung nicht aus- 
setzend; Herzaction normal, vielleicht etwas beschleuuigt. 
Mit mSglichster Schnelligkeit wird das Abdomen erSffnet 
und 6, 10~ cm lange, todte Junge entwickelt. 
Das Mutterthier hat nach dem Bauchschnitt noch einige 
KrampfanfMle. Wird dutch Durehschneiden der Medulla 
get6dtet. 
Hierher gehSrig ist ~uch folgender Versuch, den ich den 
akuten Vergiftungen anreihe: 
IV. 
Einem Meerschweinchen, das sich in der letzten Woehe der Tr~tch- 
tigkeit befindet, werden an 2 aufeinanderfolgenden Tagen je 2,0 g Harn- 
stoff in die Rfickenhaut injicirt. Das Thief zeigt daraufhin keine ab- 
normen Erscheinungen. 
Am darauf folgenden Tage: 
12.50. Injection yon 2,0 g Harnstoff in die Riickenhaut. 
1.10. Es treten etwa jede Minute einige Sekunden dauernde 
KrampfanfMle auf. Injection yon 2,0 g Harnstoff. 
1.50. Die AnfMle hliufen sich und werden 
2.00. heftiger. Das Abdomen wird er(iffnet und man extrahirt 
aus dem Fruchthalter 4 fast ausgetragene, todte Junge. 
2.05. Exitus des Mutterthieres. 
3.30. 
6.00. 
Archly f. (~yniikoic, gie. Bd. XL'v'I. Hfl. i. 
V .  
Einem am 26. Tag der Gestation befindlichen Kaninchen 
werden 16,0 g Harnstoff unter die Rtickenhaut injicirt. 
Bis jetzt sind keine Krampfanfi~lle aufgetreten. Das Thier 
sitzt ruhig in seinem Kasten, zeigt keine Fresslust. 
Als man es heraus nimmt und auf den Boden setzt, 
bemerkt man, dass die Extremitiiten vollst~ndig eli~hmt 
sind. Spontan vermag das Thief keine Locomotion auszu- 
]l 
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6.10. 
6.25. 
ffihren. Die Athmung ist dabei ruhig und gleichmiissig, 
die Herzaction ormal. Es reagirt auf mechanische Reize, 
legt man es auf die Seite, so versucht das Thier vergebens 
sich wieder aufzuriehten. 
Es wird das Abdomen eriiffnet und es werden 4 fast aus- 
getragene todte Junge entwiekelt. 
Das Thier athmet noch ruhig weiter. 
Durch Durchschneiden der Medulla getiidtet. 
Harnstoffgehalt des f6talen Gewebes: 0,065 pCt. 
VL 
Hochtr~ehtiges, mitte]grosses Kaninchen am 28. Tag der Gravidit~t. 
2.45. Injection yon 6,0 g ttarnstoff in die link. Yena jugularis. 
2.50. Leiehtes Zittern der Extremit~ten, Athmung 84 p. m. 
Herzaction ormal. 
2.56. Leichte Zuekungen in den unteren Extremiti~ten. Am Ab- 
domen sieht man deutliche Fiitalbewegungen. 
3.05. Athmung 68, Herzaction regelmi~ssig. 
3.07. Deutliche F6talbewegungen. 
3.15. Dieselben folgen schneller aufeinander. Athmung 60 p. m. 
3.25. Lebhafte F6talbewegungen. 
3.45. Einzelne heftige Zuckungen des Mutterthieres. Keine FStal- 
bewegungen mehr sichtbar. 
4.45. Athmung regelmi~ssig 72 13. m. Herzaction ormal. Es wird 
jotzt das Abdomen er6ffnet; man finder im Fruchthalter 3 
ausgetragene, 10~ cm lange Junge. An denselben kein 
Herzsehlag wahrnehmbar, spontan keine Athembewegung. 
Auf Anfassen mit der Pincette einige scbnappende Inspi- 
rationen; 2 FSten reagiren noch 1 Minute auch hierauf 
nicht mehr. Der 3. Fftus macht noch einige Minuten spon- 
tane Athembewegungen. 
Ich habe d~esen Fall haupts/ichlich doshalb angefiihrt, um zu 
zeigon, dass sich der ausgotragene FStus des ihm durch das miitter- 
licho Blur zugefiihrten Harnstoffs bis zu einem gewissen Grade 
en*ledigen kann, untor der Voraussetzung, dass die Verunreinigung 
des mfitterlichen Blutos mi* Harnstoff koino excessive HShe er- 
reicht hat. 
Die Untersuchung des fStalen Gewebes orgab einen Harnstoff- 
gehalt yon nur 0,0072 pCf. Die Bestimmung naoh der Methode 
yon Knops-Hf i fner war wegen der geringen Mengo yon Harnstoff 
nioht anwendbar. 
Es ist immerhin unsicher~ ob bei dem folgonden Versuch die 
eingetretenen Ersoheinungen Folgen der aku~en odor ohronischen 
Vergiftung waren, jedenfalls war die Wirkung des Harnstoffs auf 
den FStus die gleiche, wie bei den oben angeffihrten Versucheno 
a~lgoh5uftou Harnst~offs auf Utertls uad Fbtus, ]63 
VII. 
l~]inem mittelgrossen Kaninchen werden am 15,--18. Tag der Tr~tch- 
tigkeit folgende Harnstoffmengen injicirt: 
29. 5. 4,0 g. 
30. 5. 4,0 g. 
1. 6. 6,0 g. 
2. 6. 4,0 g. 
3.6. 6,0 g. 
2 Stunden nach tier letzten Injection finde ich alas Thier auf tier 
Seite liegend. Athmung and Herzaction regelmgssig. Auf die Ffisse 
gestellt und angestossen~ vermag das Thier keine Locomotion auszu 
fiihren; Krgmpfe wurden nicht beobachtet. Im Fruchthalter finden sich 
5, 4 cm lange, todte Junge. Die Untersuchung tier f~talen Gewebe 
auf Harnstoff ergab nach tier Methode von Kjeld ahl einen procentua- 
rischen Gehalt von 0,0385 pCt., nach der Methode yon Knops-Hfifner 
yon 0,0324 pCt. 
Wenn es der Endzweck des Thierexperimentes ist, durch die 
bei demselben gefundenen Thatsachen oinen Schtuss auf gleiche 
odor s Vorg~nge im menschlichen 0rganismus machen zu 
kSnnen, so haben die angofiihrten Vorsuche nur einen thooretischen 
Worth. Donn wir kennen keine Affection, die der akuton Harn- 
stoffvergiftung in der Weise, wie sic in den aufgez~hlten Experi- 
menten erzeugt wurde, gloichzusotzon ws Solbs~c wenn man das 
fiberaus soltone Vorkommon ann~thmo, dass durch don wachson- 
den Uterus beide Ureteren comprimirt und infolge dessen durch 
Retention der festen Harnbestandtheile ur~mische Symptome her- 
vorgerufen wiirden, so k/~me s dabei doeh nieht plStzlich zu einer 
solch' kolossalen Verunreinigung des miiiterliehon Bhtes mit ttarn- 
stoff. Jedoch sei es mir gestattet, auf eine naheliegende Thatsache 
wenigstens hinzuweisen. Bekanntlich storben bei der Eklampsie 
ca. 50 pCt. der Kinder. Nach dem Sectionsergebniss dieser ab- 
gestorbenen Priichte nimm~ man an, dass sic asphyktisch dutch 
die mangelhafte Ventilation ihres Blutes w~hrend der Krampf- 
anf~lle der Mutter zu Grunde gegangen sind und man begniigt sich 
mit den ana~omischen Kennzoichen dot stattgehabten uterinen 
Athmung. Es scheint mir auf Grund der aufgefiihrten Versuche 
noch eine andere Erkl~irung fiir das Abstorben solcher Friichte 
nieht ganz ausgeschlossen zu sein. 
Gogen die Theorie, dass Eklampsie durch Retention der fosten 
Harnbestandtheilo im Blute entsteht, hat man auoh unter Antic- 
rein eingewandt~ dass in zahlroichen daraufhin untersuch~cen Fs 
11" 
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die chemische Untersuchung der Gewebe post mortem keine Harn- 
stoffanh/iufung ergeben habe (Win c k e 1, Lehrbuch der Geburtshiilfe 
S. 538). Die Untersuehungen fiber diesen Punkt sind bis jetzt 
noeh reeht SlO/ir]iche. In dem bekannten yon Spiegelberg 1) ver- 
5ffentlichten Falle gelang es im Blute 0,055 pCt. Harnstoff nach- 
zuweisen. 
Die beiden yon Stumpf  2) beschriebenen u d ns analysirten 
F/~lle sind in maneher Hinsicht exceptionelle zu nennen, wie es 
aueh dieser Autbr selbst einr/iumt, sowohl was den anatomisehen 
wie den chemischen Befund anbelangt. 
Auffallend ist, dass bet der vorhanden gewesenen hochgradigen 
Urinverminderung in den Geweben der Mutter und des Kindes nicht 
einmal Spuren yon Harnstoff naehgewiesen werden konnten. 
Die neuesten Untersuehungen auf diesem Gebiet ergeben ein 
anderes Resultat, ein Beweis dafiir, dass die Stumpf'schen F~lle 
Ausnahmen darstellen, so interessant auch das Ergebniss dersel- 
ben ist. 
Butte 3) hat den Harnstoffgehalt im Blur yon 12 Eklam- 
ptischen bestimmt uncl gefunden, dass in den glfieklieh verlaufenden 
F/illen eine HarnstoffanMufung im Blute statthat (0,038 pCt. im 
Mittel; der normale Harnstoffgehalt im Blur schwankt zwischen 
0,016--0,020 pCt.); in den tSdtlich verlaufenden Fiillen dagegen 
n/iherte sich der Harnstoffgehalt dem normalen. In einem Falle 
dieser Gruppe fand er jedoch einen Harnstoffgehalt yon 0,096 pCt. 
Die Urinverminderung steh~ so sehr im Vordergrund des 
Symptomcomplexes der Eklampsie, class man yon jeher versucht 
gewesen ist, die Retention der Harnbestandtheile fiir dasZustande- 
kommen der genannten Affection verantwortlich zu maehen. Selbst 
wenn der Nachweis retinirten Harnstoffs nur in vereinzelten Fiillen 
geglfiekt ist, so kann man wohl noeh annehmen, dass nicht ein 
einzelner Harnbestandtheil, sondern siimmtliche Harnbestandtheile 
oder besonders wirksame Harngifte, die noch nicht n~her gekannt, 
es sind, welche die Eklampsie hervorrufen. Misst man der Urin- 
verminderung und der Retention der Harnbestandtheile k inen 
~tiologisehen Werth ffir das Zustandekbmmen der Eklampsie bet, 
1) Dieses Arehiv Bd. I. 
~) Verhandl. d. deutsch. Gesellsoh. f. GynSk. I. 
3) Academic des sciences; ref. Gaz. m6d. de Paris, M~rz 1893 und 
Centralbl. f. Gyn~ik. 1893, No. 35. 
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sondern halt sio fiir eine consecutive und nebens/ichlicho Erschei- 
nung, so wird man doch for eine grosse Anzahl yon F~tllen Reten- 
tion yon Harnbestandtheilen zt~gestehen miissen. Die Beantwortung 
der Frage, ob diese retinirten Harnbestandtheile Eklampsie hervor- 
rufen oder nicht, ist sach dem heutigen Stand unsrer Kenntnisso 
fiber das Wesen der Eklampsie nieht mit Sicherheit zu gebon. 
Haben sieh im miitterlichen Bluto retinirte Harnbestandtheile 
angesammelt, so gehen diese, wie die angeffihrten Versuche es fiir 
den Harnstoff zeigen, in kiirzester Zeit auf den FStus fiber. Der 
Harnstoff, vielleicht sind es aueh noch andero Harnbestancltheilo 
in weir hSherem Maasse, ist ffir den FStus ein Gift~ dem or nicht 
so lange wie das Mutterthier widerstehen kann. 
Es soheint mir auf Grund dieser Versuche nicht unwahrschein- 
lich, dass das Absterben zahlreicher FSten bei der Eklampsie mit 
Eiweissausscheidung aufder Giftwirkung der retinirten Harnbestand- 
theile beruht. Dutch die ehemische Untersuchung der Gewebe 
solcher Frfiehte werde ich versuchen, dieser Hypothese ine Stfitze 
zu verleihen. 
